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 Указать в пассажирской таможенной декларации и предъявить 
таможенному органу документ (выписку из медицинской документации 
или рецепт врача), подтверждающий суточную потребность и дозировку 
лекарственного средства.  
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время 
очень остро стоит вопрос, связанный с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. Республика Беларусь, в 
силу своего географического положения, находится в центре борьбы с 
наркобизнесом. Масштабы массовой наркотизации населения таковы, что 
речь идёт о реальной угрозе экономической безопасности страны. 
Преступления, связанные с наркотиками, являются движущей силой в 
криминальных кругах, удачной средой для террористических и иных 
группировок, опасных для общества [4]. 
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 последнее время в развитии выставочной деятельности 
произошли значительные перемены: растет количество региональных, 
национальных и международных выставок, которые представляют 
интересы различных отраслей или сфер бизнеса. Участие в выставках для 
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организаций представляет собой продвижение своих товаров и услуг на 
рынках сбыта. А участие в признанных международных выставках 
свидетельствует о качестве продукции, тем самым повышается статус 
организации.  
Существует 2 способа перемещения выставочных товаров через 
таможенную границу:  
1 способ -Помещение под таможенную процедуру временного 
ввоза(допуска) или временного вывоза.  
Это таможенные процедуры, предусматривающие, что ввозимые в 
страну или вывозимые за рубеж выставочные товары, подлежат 
обязательному возвращению в неизменном состоянии, в том же количестве 
(за исключением естественного износа из-за эксплуатации).  
Объекты временного ввоза/вывоза:  
 Экспонаты и оборудование для участия в выставках, ярмарках, 
международных встречах;  
 Коммерческие расходуемые образцы, ввозимые в единичном 
количестве;  
 Упаковку и тару многократного использования;  
 Товары, способствующие развитию внешнеторговых связей в 
сферах науки, спорта, туризма и культуры (спортинвентарь, 
музейные экспонаты, техника для проведения конференций);  
 Товары для оказания международной помощи и др [2]. 
Не  могут  быть  объектами  ввоза/вывоза  пищевые  продукты,  
напитки, включая алкогольные, табачные изделия, сырье и полуфабрикаты 
Преимущества  оформления  таможенной  процедуры  временного  
ввоза/вывоза: 
 
 На него распространяется частичное или полное освобождение от 
уплаты таможенных пошлин, в случае если при обратном ввозе 
товары остались в неизмененном состоянии (однако срок 
нахождения товаров на территории страны не должен превышать 2 
года).




 Сбор и подготовкамножества документов, подтверждающих цель 
временного ввоза, программы мероприятий, для проведения 
которых необходим временно ввезенный груз и др.
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 Нужно поручительство лица, банковская гарантия или залог, 
равный сумме таможенных платежей, которые уплачивались бы 
при процедуре выпуска для внутреннего употребления [3].
2 способ - Оформление по международной системе Carnet ATA.  
Карнет АТА – международный таможенный документ, 
заменяющий таможенные декларации и позволяющий осуществлять 
упрощенное и ускоренное оформление временного беспошлинного 
вывоза/ввоза товаров. Карнеты АТА используются в мире с 60-х годов XX 
века, и сейчас в общую систему входят 60 стран: Австралия, Австрия, 
Албания, Алжир, Андорра, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Босния и 
Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гонконг, 
Греция, Дания, Израиль, Индия, Индонезия и др.  
Карнет АТА применим в следующих случаях:  
 для демонстрации или использования на выставках, ярмарках, 
конференциях или подобных мероприятиях,например, выставочные 
образцы продукции, стенды, предметы живописи и антиквариата;  
 профессиональное оборудование, в том числе оборудование 
прессы, реквизит, необходимый артистам и театральным труппам, 
музыкальные инструменты;  
 коммерческие образцы, выпускаемой продукции.  
Карнет АТА не применим к следующим товарам:  
 продукты питания, напитки, табачные изделия;  
 расходные материалы;  
 отходы, в том числе промышленные;  
 товары, предназначенные для переработки или ремонта. 
Использование карнета АТА дает следующие преимущества: 
 исключается необходимость заполнения таможенных документов 
на пропускных пунктах при ввозе и вывозе;  
 устраняется личная или финансовая гарантия со стороны 
экспортера в стране импорта товара;  
 создается возможность для представителей различных профессий 
(съемочных групп, артистов и т.д.) быстро оформить поездку и 
таможенные документы для страны посещения;  
 исключается необходимость везти с собой большие суммы денег в 
иностранной валюте для внесения денежных депозитов;  
 создается возможность ввозить и вывозить товар в течение года со 
дня выдачи карнета АТА; 
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 способствие   таможенной   очистке,   поскольку   карнет   АТА 
сокращаетбумажнуюработу.Сокращаетсявремяи  
административные расходы, необходимые при 
временномввозе/вывозе.  
Оформление  карнета  АТА осуществляется  по принципу одного  
окна. Пакет документов направляется по электронной почте. Документы 
проверяются сотрудником системы БелТПП, рассчитывается стоимость 
услуги по оформлению, удостоверению и выдаче карнетов АТА.  
Карнет АТА оформляется БелТПП в течение 3–7 рабочих дней с 
момента оплаты. Процедура получения карнета АТА занимает 
значительно меньше времени, нежели прохождение всех таможенных 
формальностей. Должностным лицом таможенного органа из карнета 
вырывается лист соответствующего цвета (ваучер), который остается у 
таможенных органов. На других листках (корешках), которые 
сохраняются в карнете АТА, представителем таможни делаются отметки. 
После осуществления всех операций с карнетом АТА или по истечению 
срока его действия держатель карнета АТА должен вернуть документ в 
выдавшую его торгово-промышленную палату [4].  
На основе изученной информации можно сделать вывод о том, что  
 настоящее время деятельность по организации выставочных 
мероприятий расширяется и приобретает международный уровень. Что 
влечет за собой необходимость в упрощении перемещения товаров в 
качестве выставочных экспонатов через таможенную границу. Для того, 
чтобы деятельность таможенных органов не затрудняла процесс 
выставочных мероприятий, созданы благоприятные условия и способы, 
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Важным механизмом стимулирования экономического роста в 
определённых регионах страны является создание и развитие 
свободных экономических зон.  
Основой осуществления деятельности в свободных 
экономических зонах является таможенное регулирование, а в 
частности таможенная процедура свободной таможенной зоны. Так, 
согласно части 1 статьи 201 ТК ЕАЭС, таможенная процедура 
свободной таможенной зоны (ТП СТЗ) – таможенная процедура, 
применяемая в отношении иностранных товаров и товаров Союза, в 
соответствии с которой такие товары размещаются и используются 
в пределах территории свободной экономической зоны (СЭЗ) или ее 
части без уплаты таможенных  
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин при соблюдении условий помещения 
товаров под эту таможенную процедуру и их использования в 
соответствии с такой таможенной процедурой[1].  
 данный момент в мире функционирует более 5000 свободных 
экономических зон.Однако наибольшего успеха в данной сфере 
добился Китай. Считается, что специальные (они же особые и 
 
свободные) экономические зоны (经济特区) в КНР стали одной из 
ключевых составляющих «китайского экономического чуда». 
 
На данный момент в Китае действует 18 СЭЗ, однако наиболее 
крупными являются шесть из них: Шэньчжэньская, Чжухайская,  
Шаньтоуская, Сямэньская, Хайнаньская и 
Кашгарская.Предприятия-резиденты СЭЗ имеют право на льготную 
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